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Наверно, нет такого человека на древней земле Святого Белогорья, 
который не слышал бы о Белгородском государственном университете. Им 
восхищаются все: студенты и их родители, многочисленные зарубежные 
гости, которых трудно чем-либо удивить высокопоставленные приезжие 
чиновники и даже бойкие на перо журналисты. И, правду сказать, есть чем 
восхищаться! Белгородский государственный университет — 
правопреемник учительского института, открытого в 1876 году. За восемь 
лет, прошедших после приобретения статуса классического университета, 
он стал третьим из числа провинциальных вузов Центральной Poссии по 
количеству обучающихся в нем студентов. Около 20 тысяч российских и 
иностранных студентов получают знания по 52 специальностям на 16 
факультетах. 
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Новый архитектурный университетский комплекс по праву считают 
визитной карточкой областного центра, над которым высоко поднял свой 
крест равноапостольный князь Владимир. Огромным океанским лайнером 
встал БелГУ на причале у светлой реки Везелицы, а рядом будто 
покачивается на ее волнах небольшой и красивый, как игрушка, 
православный храм св. Архангела Гавриила, небесного покровителя 
университета. Вход в храм оформлен в виде открытых страниц Вечной книги 
Библии, с начертанными на них заповедями. 
На площади перед главным корпусом у фонтана влюбленные 
назначают свидания, а ветераны собираются послушать песни их юности в 
исполнении ректорского духового оркестра. В нем на флейтах и кларнетах 
играют не только юноши, но и девушки, в чьем исполнении старинные 
вальсы звучат особенно нежно. Изумрудный ковер многочисленных газонов 
украшает университетский комплекс, а по выложенным разноцветной 
плиткой дорожкам закладывают виражи на роликах городские мальчишки. 
Кто знает, быть может, будущие профессора. Университет стал поистине 
градообразующим элементом центра, куда стремится сегодня и стар и млад, 
ибо красота влечет всех. 
А получили белгородцы этот бесценный дар благодаря усилиям и 
постоянной заботе губернатора Евгения Савченко. Ко множеству своих 
многотрудных дел он добавил еще одно, встав во главе Попечительского 
совета, при котором был создан Фонд содействия развитию БелГУ. 
Примечательно, в «его вносили взносы не только юридические лица, мощные 
предприятия и финансово крепкие компании, но и простые жители, 
радеющие о судьбах своих детей и внуков, — все те, кто хотел видеть город 
университетским. И как в свое время для Христа была не менее ценной 
«лепта вдовы», так и для нашего университета особую значимость имели 
символические средства, поступавшие от рядовых граждан, а не только от 
банков и естественных монополий. Уже освоено более одного миллиарда 
рублей. Большую помощь в создании нового вуза оказало Министерство 
образования РФ, и сегодня руководитель Федерального агентства по 
образована ГА. Балыхин лично опекает университет. 
Астрофизическая обсерватория (ее золотистый купол венчает главный 
корпус БелГУ) представляет собой уникальный многофункциональный 
аппаратно-программный комплекс. Научное подразделение с таким уровнем 
оснащенности является общероссийским достоянием и базой федерально-
регионального центра аэрокосмического и наземного мониторинга при 
родных ресурсов. Отметим, таких центров позволяющих физикам и экологам 
решать самые сложные проблемы, в России всего пять. Не только о 
сегодняшнем, но и о завтрашнем дне российской науки заботился 
губернатор, создавая его. Теперь в области нет уже той «научной глубинки», 
провинции в худшем смысле этого слова, абитуриенты которой нередко 
уступают в знаниях выпускникам из крупных культурно-научных центров. 
Комплекс является базой дистанционного обучения, а также 
телекоммуникационной основой создания специализированного Интернет-
портала, предназначенного для создания единого образовательного 
информационного пространства учреждений культуры, учебных и лечебных 
заведений области. Не будет преувеличением сказать, что это — новый вуз 
нового века. Здесь буквально все отвечает самым взыскательным 
требованиям современности: содержание и формы обучения, его обеспечение 
техническими средствами, даже набор специальностей, которые предлагает 
университет абитуриентам. 
К примеру, в нынешнем учебном году началась подготовка 
профессиональных предпринимателей, создающих за время обучения 
собственные предприятия и рабочие места. Для этого организована 
инновационная структура — «Бизнес-инкубатор», в которой студенты 
различных специальностей овладевают инжиниринговыми и 
предпринимательскими технологиями и уже к окончанию университета 
могут органично вписаться в бизнес. 
 
 
